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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาและสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึง
ประสงคในศตวรรษที่ 21 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริหาร ครูวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนทั้งส้ิน 178 โรงเรียน จํานวน 534 คน   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 พบวา มีจํานวน 5 องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.668-
0.952 เรียงตามลําดับ นํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของทุกภาค
สวน มีจํานวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โดยมีวิจัยเปนฐาน มีจํานวน 6 ตัวแปร  การบริหาร
จัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสาร มีจํานวน 5 ตัวแปร  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณ มีจํานวน 5 ตัวแปร 
 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
รูปแบบที่มีความเหมาะสม ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน, การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐาน,  การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ,  การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร และการพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the components of the school management model 
of the 21st century desired characteristics for student quality development, to develop and to evaluate 
the model of the 21st century desired characteristics for student quality. 
 The samples used in this research were 534administrators, academic teachers, and school 
committee in schools under the Office of Basic Education Commission from 178 schools by using the 
multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire with a reliability at 0.95. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory 
factor analysis. 
 The research revealed that: 
 1. It was found that there were 5 factors of the school management model of the 21st century 
desired characteristics for student quality development. The variables in each factor had the component 
weight between 0.668-0.952, ranking in order The first element, organizational development and 
participatory organizational development have varied by 59 variables. There are 6 variables in curriculum 
development and learning process with base research.There are 5 variables in resource and budget 
management. There are 5 variables in learning management for learner performance in technology and 
communication. There are 5 variables for developing information and information systems to manage 
resources and budgets. 
 2. The school management model of the 21st century desired characteristics for student quality 
development consisted of 5 factors:'the organizational development and participatory organizational 
development, curriculum development and learning process with base research. resource and budget 
management. learning management for learner performance in technology and communication. for 
developing information and information systems to manage resources and budgets. 
 3. The evaluation of the school management model of the 21st century desired characteristics 
for student quality development was appropriate, possible and beneficial. 
 
Keyword:Student Quality Development,  A Model of the 21st Century Desired Characteristics 
 
ภูมิหลัง 
 ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซ่ึงในกลุมประเทศอาเซียน มีจุดมุงหมายสําคัญรวมกันในการ
ยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน นําไปสูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single market) เพื่อรองรับการปรับตัว การเคล่ือนยายสินคา บริการ การ
ลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรอง
ระบบเทียบหนวยกิตระหวางกันจะนําไปสูการขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนที่จะตองพัฒนากําลังคนใหเปนมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรวัย
เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหมายความวา เรียนรูเพื่อใหไดวิชาแกน
และแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงตองใหไดทั้งสาระวิชา และไดทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสําเร็จทั้งดานการทํางานและการดําเนินชวิีต[1] 
 ทิศทางในการพัฒนาทุนมนุษยทั้งวงการศึกษาและวงการธุรกิจเพื่อรองรับการเรียนรูและมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
(21 century skills) ซ่ึงกรอบแนวคิดน้ีไดรับการเผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยมีขอบขายของทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะดาน
การเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skill) เพราะเปนยุคแหงการสรางผลผลิตทางธุรกิจ การเมือง สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม ลวนตองการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ความรักที่จะเรียนรู ความจริงจังที่จะพัฒนาทักษะของตน 
เพื่อมุงความเปนเลิศในส่ิงที่ตนทําดวยการศึกษาและสอบถามผูรู การแลกเปล่ียนเรียนรู และการเรียนรูดวยตนเองจากแหลง
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เรียนรูที่หลากหลาย ซ่ึงลวนเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการเชื่อมโยงและตอยอดความรูที่ไดรับมาใหกลายเปนผลงานใหมที่มี
คุณคาสูงขึ้นจนสามารถแขงขันไดในตลาดการคาเสรี  สําหรับทักษะดานชีวิตและอาชีพ (life and career skills) เน่ืองจากใน
ยุคอุตสาหกรรม ประเทศตองการทุนมนุษยที่มีทักษะความเปนผูเชี่ยวชาญ สามารถทํางานเฉพาะอยางของตนตามที่กําหนดใน
เสนทางของกระบวนการผลิต แตยุคโลกแหงไรพรมแดนน้ีตองการมนุษยที่มีทักษะชีวิตและอาชีพมากกวา เน่ืองจากโลกได
เปล่ียนเปนการดําเนินธุรกิจเชิงสรางสรรคที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มและความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ การพัฒนาทักษะชีวิต
ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีจึงมีความจําเปนเพื่อใหเกิดการผสมผสานคุณลักษณะและความคิด
สรางสรรคระหวางกลุมบุคคล สวนทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (information medial and technology skills) 
เปนการเชื่อมโยงโลกเขาดวยกันผานทางเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT) ทําใหมีการพัฒนาระบบและโปรแกรม 
ตาง ๆ สําหรับใชงานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวัน               
ซ่ึงกลายเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตของผูคน ทักษะดานการใชสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเปน
เรื่องที่ตองฝกฝนและมีการพัฒนาอีกมาก เพราะเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากไมรูจักใชอยาง
ถูกวิธีและทําใหเกิดประโยชนเชิงสรางสรรค ก็อาจเปนอันตรายหรือเกิดผลเสียหายไดมหาศาล[2] 
 นอกจากน้ียังมีประเด็นสําคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองบูรณาการในการจัดการศึกษาโดยถักทอหรือประสาน
ไปพรอมกับองคความรูหลักที่จําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก  ความตระหนักเก่ียวกับโลก (Global Awareness) ความรูความ
เขาใจดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 
Literacy) ความรูความเขาใจเก่ียวกับหนาที่พลเมือง (Civic Literacy) ความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพ (Health Literacy) 
และความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม (Environmental Literacy) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนจะตองบูรณาการผสาน 3 
ทักษะดังกลาวขางตนกับองคความรูวิชาหลัก 5ประเด็นควบคูกันไป เพราะทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation) ทักษะดานขอมูลขาวสาร ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เด็กในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะที่ยืดหยุนและ
สามารถปรับตัวได ริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะทางสังคมและกาวขามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ผลิตสรางสรรคงานได ตลอดจนมีความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม [3] จากแนวคิดดังกลาว สะทอนใหเห็นวาคนที่จะ
ประสบความสําเร็จไดจะตองมีทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซอนขึ้น แตปจจุบันระบบการศึกษาของรัฐยังไมไดสงเสริมให
นักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว จึงทําใหเกิดคําถามขึ้นวา แลวการจัดการศึกษาแบบใดที่จะสามารถสรางนักเรียนพันธุใหมใหมี
คุณลักษณะที่พรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต 
 ดวยสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมทางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปรับกลยุทธและรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อนําพาองคการใหเจริญกาวหนา และไปสูความเปนเลิศทางดานการศึกษาอันจะสงผลในการเตรียม
เยาวชนเพื่อสรางเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงปรารถนาของนักเรียนใหสอดคลองกับยุคศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึง
ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 
21 เพื่อนําผลของการวิจัยสูการเปล่ียนแปลง เทคนิค วิธีการ กลยุทธรูปแบบการบริหารสถานศึกษาอันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการจัดการศึกษาและเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึง
ประสงคในศตวรรษที่ 21 มีดังตอไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึง
ประสงคในศตวรรษที่ 21   
2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 
21   
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษ
ที่ 21   
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนโรงเรียนในฝน (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนทั้งส้ิน 1,330 
โรงเรียน ทั้งน้ี ผูวิจัยใชโรงเรียนเปนหนวยในการสุม  กลุมตัวอยาง (Unit of Analysis) โรงเรียนละ 3 คนประกอบดวย 
ผูบริหาร ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส้ิน 3,990 คน 
1.2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก  ผูบริหาร ครู วิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปน
โรงเรียนในฝน (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพราะโรงเรียนในฝนเปนโรงเรียนที่มี
บริบทและมาตรฐานคุณภาพใกลเคียงกัน เน่ืองจากผานเกณฑการประเมินเหมือนกัน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(multi stage random sampling) กําหนดขนาดตัวอยางของเครจซีและมอรแกน [4] จํานวนทั้งส้ิน 178 โรงเรียน ได
ตัวอยางจํานวน 534 คน 
2. วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่1วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ มี 2 ขั้นตอนคือ 
  1.1 การวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา 
หลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพึงประสงค และงานวิจัยที่
เก่ียวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหไดตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21  
  ผลที่ไดรับจากการศึกษาใน ขอ 1.1 คือ ไดตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 จํานวน 130 ตัวแปร 
  1.2 การสรางเครื่องมือ นําตัวแปรจาก ขอ 1.1 มาสรางเปนแบบสอบถาม ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ เพื่อใชในการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึง
ประสงคในศตวรรษที่ 21  
  ผลที่ไดรับจากการศึกษาในขอ 1.2 คือ แบบสอบถาม จํานวน 130 ขอ เพื่อใชในการศึกษาองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  2.1 สงแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ไปยังกลุมตัวอยาง 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผลที่ไดรับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2.1และ 2.2 คือ ไดขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษ ที่ 21 
  2.3 การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   2.3.1 วิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
   2.3.2 โครงรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค
ในศตวรรษที่ 21 จากองคประกอบที่ไดจากขอที่ 2.3.1 
  ผลที่ไดรับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 คือ ไดรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมโดยการเสนอรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 โดยใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเด็นดานความ
เหมาะสม ความเปนไปได และเปนประโยชน 
 ผลที่ไดรับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3  คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเหมาะสม ความเปนไปได และเปนประโยชน 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
ครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการสกัดปจจัย พบวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 องคประกอบ และตัวแปรในทุก
องคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.668 - 0.952 เรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางระบบ
การบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีตัวแปร จํานวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู โดยมีวิจัยเปนฐาน มีตัวแปร จํานวน 6 ตัวแปร  การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีตัวแปร 
จํานวน 5 ตัวแปร  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ มีตัวแปร จํานวน 5  
ตัวแปร ซ่ึงแสดงระดับความจําเปนเก่ียวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ในแตละองคประกอบ ดังน้ี 
  1.1 องคประกอบการวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน พบวา ในภาพรวม
ระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับ
แรกคือ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ รองลงมาคือวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับบริบทของ
งาน และวางแผนการบริหารงานการศึกษา สําหรับขอที่มีระดับความจําเปนต่ําสุดคือ จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการลงโทษนักเรียน 
  1.2 องคประกอบการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐาน พบวา ในภาพรวมระดับ
ความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ
พัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รองลงมาคือ
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรูดําเนินอยางตอเน่ืองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน สําหรับขอที่มีระดับความจําเปนต่ําสุดคือ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเปนไปอยางตอเน่ืองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
  1.3 องคประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ พบวา ในภาพรวมระดับ
ความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ
จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ รองลงมาคือเงินสงคลังใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังและปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษาดวยความอดทน สําหรับขอที่มีระดับความจําเปนต่ําสุดคือ ตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
  1.4 องคประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบวา ในภาพรวมระดับ
ความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ 
พัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือจัดหลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทยและจัด
หลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ สําหรับขอที่มีระดับความจําเปนต่ําสุดคือ จัดหลักสูตร
มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
  1.5 องคประกอบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ พบวา ใน
ภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 
ลําดับแรกคือ กําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ใชเงินงบประมาณ รองลงมาคือ
วางแผนดานงานพัสดุ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให
เกิดประโยชนโดยแทจริง สําหรับขอที่มีระดับความจําเปนต่ําสุดคือ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหา
พัสดุ 
 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
รูปแบบที่มีความเหมาะสม ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคการอยางมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน มีตัวแปร จํานวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โดยมีวิจัยเปนฐาน มีตัวแปร จํานวน 6 
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ตัวแปร  การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร  การจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร  
 3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษ
ที่ 21 พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 ตามที่ไดสรุปผลตามลําดับมาแลวน้ัน มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 พบวา มีโครงสรางองคประกอบ มีจํานวน 5 องคประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคการอยาง
มีสวนรวมของทุกภาคสวน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โดยมีวิจัยเปนฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร การพัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาวิชาการและ
แหลงเรียนรู  สรางและจัดหาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทักษะในศตวรรษที่  21 สราง
สภาวะแวดลอมแหงการเรยีนรูสูวิชาชีพที่ยั่งยืน  จัดวางระบบบริหารการเงินและพัสดุใหเกิดประโยชนและคุมคา สรางชุมชน
แหงการเรียนรูสูมาตรฐานและการเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  สรางความตระหนักและรับผิดชอบใหกับผูเรียน  สงเสริมการ
เรียนรูและฝกปฏิบัติจริงในชุมชนหรือสังคม  จัดกิจกรรมและโครงการที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21  ออกแบบวิธีการ
เรียนรูสูมาตรฐานชาติและสากล รวมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดี การที่ผลการวิจัยไดขอสรุปเชนน้ี อาจเน่ืองมาจาก 
ความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
อันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง  ผูบริหารและครูจึงตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 
น้ันจะตองเกิดจากการสรางนวัตกรรมใหม เครือขายสมาชิกขององคการที่เนนการกระจายอํานาจใหความอิสระในการตัดสินใจ
บนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน [5]ที่วา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาเปน
ภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ และเม่ือ
พิจารณาในแตละองคประกอบ สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1.1 องคประกอบการวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน ประกอบดวยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 59 ตัวแปรองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความจําเปนไดรอยละ 37.367 เปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุด โดยภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ วางแผนอัตรากําลังให
สอดคลองกับบริบทของงาน และวางแผนการบริหารงานการศึกษา ตามลําดับ ทั้งน้ี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) กําหนดใหขอบขาย และ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดานคือการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ซ่ึงคอนขางจะครอบคลุมองคประกอบและตัวแปรที่สําคัญขององคประกอบน้ีคือจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ วางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับบริบทของงาน และวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา ที่กลาวถึงประเด็นที่เก่ียวกับการวางแผนงบประมาณ อัตรากําลัง และการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
สัมมา รธนิตย [6]ที่วาการวางแผนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมากที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการ นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับแนวคิดของ คูทซ และ โอ ดอนเนลล (Koontz & O’Donnell) [7]ที่วา กระบวนการบริหารที่ดี ผูบริหารองคการ
ตองมีขั้นตอนการทํางานหรือการวางแผน (planning) ที่ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ
และการปฏิบัติเพื่อใหการทํางานบรรลุผล ดังน้ันการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ           
พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีแผนหรือระบบการบริหารและพัฒนาองคการอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงเปนองคประกอบที่ถือวาสําคัญที่สุด 
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 1.2 องคประกอบการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐาน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 
จํานวน 6 ตัวแปร องคประกอบน้ีสามารถอธิบายความความแปรปรวนของระดับความจําเปนไดรอยละ 4.116  เปน
องคประกอบที่สําคัญอันดับที่ 2 โดยภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ พัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรูดําเนิน
อยางตอเน่ืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ความสําคัญขององคประกอบน้ีเปนประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเปนพื้นฐาน ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมา แตเปนกระบวนการนําสูการปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ที่ไดขอสรุปเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา อันเปนการนําสูกระบวนการปฏิบัติจริงของ
ผูบริหารและครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตองใหความสําคัญและตระหนักในประเด็นน้ี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน [8] ที่วางานวิชาการเปนงานหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่จะตองดําเนินการการวางแผน
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช และการจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนใน
สถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการสงเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่เปนกระบวนการการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จากน้ียังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่วาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตองมีการเปล่ียนผานในประเด็นที่ เก่ียวกับ
คุณลักษณะผูเรียนที่พึงประสงค  การจัดหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันองคประกอบการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐาน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญในระดับตน ๆ ที่สามารถอธิบายรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
 1.3 องคประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 
จํานวน 6 ตัวแปร องคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความจําเปนไดรอยละ 3.364 เปนองคประกอบที่
สําคัญอันดับที่ 3 โดยภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ซ่ึง
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ เงินสงคลังใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษาดวยความอดทน องคประกอบน้ี
นับวาเปนองคประกอบที่สําคัญไมนอย เน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ไดดวยดี น้ันคือสถานศึกษาตองการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการจัดสรรทรัพยากร 
ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่ใหเหมาะสมและเพียงพอที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติตามแผน และเก้ือกูลปจจัย
ตางๆในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารโรงเรียน การที่นําเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อ
ดําเนินการใหการจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ [9]ที่วา การ
บริหารเพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพน้ัน มีทฤษฎี แนวคิด การบริหารที่หลากหลาย ซ่ึงทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีที่ทําใหนัก
บริหาร สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมขององคการทั้งหมดตามหนาที่ที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอมการบริหารปจจัยนําเขา (Inputs) 
ไดแก ทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชในกระบวนการบริหาร น่ันคือทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน 
และขอมูลที่ตองใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายได นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ 
พิเศษสุทธิกุล [10]ที่ไดวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบวา ในดานการบริหารงบประมาณ 
ควรจัดงบประมาณนอกเหนือรายหัวแบบยึดหยุนตามความจําเปน อยางอิสระสามารถตรวจสอบได ดังน้ันองคประกอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญประการหน่ึงของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
 1.4 องคประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ประกอบดวยตัวแปร
สําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร องคประกอบน้ีสามารถอธิบายความความแปรปรวนของระดับความจําเปนไดรอยละ 2.823 เปน
องคประกอบที่สําคัญอันดับที่ 4 ในภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ พัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดหลักสูตรมุงเนนใหนักเรียน
อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทยและจัดหลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ปจจุบันเปนยุคที่
โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลก
เขาดวยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตอง
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มีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอม ดังน้ันการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสารเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ และวรางคณา 
ทองนพคุณ [11] ที่วาการเรียนรู ในปจจุบัน จําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสราง
รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียนเพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิจารณ พานิช [12] ที่วาทักษะของผูเรียนทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21ที่สําคัญทักษะหน่ึงของ
ผูเรียนไดแกทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ ดังน้ันองคประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสาร จึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 
 1.5 องคประกอบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 
ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร องคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความจําเปนไดรอยละ 
2.807 เปนองคประกอบที่สําคัญอันดับที่ 5 โดยภาพรวมระดับความจําเปนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ ซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรกคือ กําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 
หรือส่ิงกอสรางที่ใชเงินงบประมาณ วางแผนดานงานพัสดุ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหเกิดประโยชนโดยแทจริง ทั้งน้ีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธการบริหารสถานศึกษาใหสอดรับกับ การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกอยางหลีกเล่ียงมิได โดยตองประยุกตใช
ทฤษฎี แนวคิดและรูปแบบการบริหารอ่ืนๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหสถานศึกษาเกิด
คุณภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลีวีน (Levine) ที่วา คุณคาของผูนําอยูที่ความสามารถในการปรับตัว มีการเรียนรู 
และการตอบสนองเชิงบวก เปนผูนําในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่สําคัญหลายประการจึงจะสามารถนําองคการไปสูการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะสามารถพัฒนาการใชระบบการนําในทุกระดับ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของ Fryer [13]ที่
ไดศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของสหราชอาณาจักร ที่วาการเขาถึงสารสนเทศเปนการ
เตรียมความพรอมเพื่อความทันสมัย การเขาถึงขอมูล ทําใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ ความถูกตองของขอมูล การมีขอมูลจํานวนมากและแมนยํา เปนรากฐานสงเสริมการนํายุทธศาสตรตางๆ ไปใชเพื่อให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 พบวา 
ประกอบดวย 16 องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.668 - 0.952 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดรอยละ 83.358 มีคานํ้าหนักองคประกอบรวมอยูระหวาง 1.681- 48.577 เรียง
ตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคการอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน,         
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โดยมีวิจัยเปนฐาน, การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ,  การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร, การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ, การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาวิชาการและแหลงเรียนรู, 
สรางและจัดหาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลย,ี จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21, สรางสภาวะแวดลอม
แหงการเรียนรูสูวิชาชีพที่ยั่งยืน, จัดวางระบบบริหารการเงินและพัสดุใหเกิดประโยชนและคุมคา, สรางชุมชนแหงการเรียนรูสู
มาตรฐานและการเปนพลเมืองที่ดีของชาต,ิ สรางความตระหนักและรับผิดชอบใหกับผูเรียน, สงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
จริงในชุมชนหรือสังคม, จัดกิจกรรมและโครงการที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21, ออกแบบวิธีการเรียนรูสูมาตรฐานชาติ
และสากล และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งน้ีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 เปนรูปแบบส่ิงที่แสดงโครงสรางและความสัมพันธของปจจัยตัวแปรหรือองคประกอบ
ของส่ิงที่ศึกษา ซ่ึงอธิบายคุณลักษณะสําคัญของปรากฏการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อทําให เราไดเขาใจความสัมพันธที่
สลับซับซอนของปรากฏการณน้ัน ๆ ไดงายขึ้น โดยใหรายละเอียดทุกแงมุม ผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อให
เกิดความแมนตรงและเชื่อถือได การที่ไดขอสรุปหรือผลการวิจัยเชนน้ี เน่ืองมาจากวาผูวิจัยไดทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของการบริหารสถานศึกษา และหลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21แนวคิดของเครือขาย
องคการความรวมมือเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะของผูบริหารในศตวรรษที่ 21 และวิธีการจัดการ
เรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จึงทําใหไดองคประกอบทั้ง 16 องคประกอบของรูปแบบดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
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ของคีพ (Keeves) [14]ที่วา รูปแบบเปนส่ิงที่แสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือ
องคประกอบที่สําคัญของส่ิงที่ศึกษา เพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหงายขึ้น โดยอาจแสดง
ออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดดวยภาษาหรือสัญลักษณ และยังสอดคลองกับ ชัยพร สกุลพนารักษ [15]ไดศึกษา
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสําหรับประเทศไทย พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสําหรับ
ประเทศไทย มีจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก การประเมินผล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคคล การบริหาร
วิชาการ การบริหารแบบมีสวนรวม การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารทั่วไป เชนเดียวกับ นริสานันท เดชสุระ [16] 
ที่ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภฏั พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภฏั มี 9 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ดานโครงสราง
การบริหารและการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ดานผูบริหารมืออาชีพ ดานการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน ดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานการวิจัยของการศึกษาปฐมวัย ดานการ
บริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น จะเห็นวาองคประกอบของรูปแบบจะ
เก่ียวของกับการวางระบบหรือแผนในการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวม รวมทั้งรวมมือในการการพัฒนาวิชาการ
และแหลงเรียนรูหลักสูตร เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถสรางชุมชน
แหงการเรียนรูไดส่ิงสําคัญที่เปนปจจัยเอ้ือหรือสนับสนุนเปนเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ ระบบ
ขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการจัดหาและใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
3. การประเมินตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค
ในศตวรรษที่ 21 พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน  ทั้งน้ีรูปแบบแสดง
โครงสรางและความสัมพันธของปจจัยตัวแปรหรือองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับตัวแปรในแตละองคประกอบ ผานกระบวนการตรวจสอบ
ทางสถิติโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการสกัดปจจัยและผานการพิจารณาตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 
(Face Validity) ที่เปนความตรงเชิงพินิจ เพื่อใหเกิดความแมนตรงและเชื่อถือได  ที่ไดขอสรุปเชนน้ีเพราะวา ผูวิจัยได
ทําการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของทั้งดานการบริหารสถานศึกษา ขอบขายของการบริหาร
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และหลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แลวนํามาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จึงทําใหไดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีความแมนตรง เชื่อได รวมทั้งมีความเหมาะสม ความเปนไปได และความมีประโยชน ในการที่จะนําไป
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ นริสานันท เดชสุระ [16]ไดศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนรูปแบบที่สําคัญ 9 องคประกอบมี
ความถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากน้ียังมีความสอดคลองกับ ศักดา พันธุเพ็ง [17]ที่ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา ผลการประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมและความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการวิจัย ดังน้ี 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดเปนประเด็นเก่ียวกับ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคการ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดังน้ันหนวยงานในระดับนโยบายจําเปนตองกําหนดนโยบายมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกภาค
สวน และไดรับความรวมมือจากผูใชนโยบาย และในหนวยงานระดับปฏิบัติในการกําหนดแผน หรือระวางระบบขั้นตอน
ปฏิบัติงานก็ตองดําเนินการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 มีจํานวน 16 องคประกอบที่มีความสัมพันธและสําคัญสําหรับการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 หนวยงานในระดับปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชหรือปรับใช
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บางองคประกอบที่สอดคลองกับปญหาหรือบริบทของสถานศึกษาได เพื่อขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหเปนไปตามมาตรฐาน และบรรลุเปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 
21 ครั้งน้ี การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 
21 ในความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนการตรวจสอบความ
ตรงเชิงพินิจ (Face validity) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยทําการตรวจสอบการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis) 
2. การวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 
21 ครั้งน้ี เปนรูปที่แสดงโครงสรางและความสัมพันธของปจจัยตัวแปรหรือองคประกอบที่เปนการนําเสนอโมเดล (Purpose 
model)  ควรมีการวิจัยเพื่อนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 ไปดลองใชจริงการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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